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                          urante los últimos 5 años el 
                    Departamento  del  Vaupés   
ha enfocado sus esfuerzos en nuevas al-
ternativas productivas, basadas en la 
transformación de bienes provenientes de 
recursos naturales incorporando buenas 
prácticas ambientales y sociales, que en 
la actualidad se conoce como mercados 
verdes. 
La corporación para el desarrollo soste-
nible del Norte y Oriente Amazónico CDA 
Seccional Vaupés en  alianza con el Minis-
terio de Ambiente y Desarrollo sostenible, 
se encuentran desarrollando
el programa Regional de Negocios 
Verdes. El objetivo es proporcionar 
fomento de la transformación sostenibles 
de la biodiversidad de acuerdo con las 
potencialidades y ventajas  competitivas 
del departamento. 
En cumplimiento del programa, se 
dio inició a la construcción de la línea 
base de iniciativas de negocios  verdes 
Mitú, esta actividad se está realizan-
do con el apoyo de los aprendices:
Foto: Aida Arango Aprendiz Técnico Diseño e 
Integración de Multimedia Sena - Regional Vaupés 
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Caicedo y Marcela Gómez de la formación 
Tecnólogo en Biocomercio Sostenible del 
SENA Regional Vaupés, quienes han pues-
to en práctica sus habilidades y competen-
cias para el desarrollo de su etapa produc-
tiva y contribuir con la generación de datos 
Con la información recolectada y 
sistematizada, se pretende conformar la 
ventanilla de negocios verdes para la 
Corporación CDA, la cual permitirá la 
promoción a nivel  nacional de los bienes 
y servicios ofertados por las comunidades 
indígenas o emprendimientos que 
cumplan con la condición de sostenibi-
El Acuerdo de voluntades entre la 
Corporación CDA Seccional Vaupés y  el   SENA  Regional  Vaupés 
ha permitido iniciar la consolidación de un portafolio de los princi-
pales negocios verdes, identificados por lo aprendices, y a su vez 
contribuir con la visualización de emprendimientos caracterizados 
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